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摘  要 
 
现代社会经济的发展以及当前城乡间人口流动的日益频繁对公安治安信息
管理提出了更高的要求，如何能够实现对海量的公安治安信息进行有效的管理，
如何对收集的海量信息进行有效的归纳分析，以提高信息管理的效率，成为了衡
量公安治安信息管理工作水平的一个重要标准。通过建立公安治安管理系统平
台，对各类治安信息进行一体化管理和分析，在公安治安管理信息化起着重要的
作用。本文基于公安治安管理系统的基础上进行研究，主要从以下几个方面切入
到对本文论题的研究和阐释。 
第一，为了实现公安治安信息管理的系统化，加强核心技术的研发。包括
SQL Server 数据库技术、用户登录认证技术和访问权限控制技术等。通过关键
技术的研究，为系统后续的研究奠定了技术基础。  
第二，通过对相关文献的整理和综合，以及对业内人士的了解，全面和系统
的整理了公安治安管理系统的工作业务流程、公安治安系统在需求方面的功能性
与否。通过系统需求的分析，梳理了系统的设计目标，为进一步深化此课题的研
究奠定了基础。 
第三，以前面的需求分析为基础，对治安管理系统进行框架设计，针对本系
统的层次结构进行整理，分别定义了本系统的所有模块，基于先进图形式的基础
上，进行所有模块的功能描述。然后对系统的数据库进行设计，基于系统的需求，
对数据库的概念结构、物理结构和连接方式等进行设计。 
第四，对公安治安管理系统功能的具体运作模式以及相关效果的发挥机制进
行研究和阐释，基于三层设计理念，将整个系统划分为操作者、应用层、储存层
等几个层次。然后对系统登录窗口、人数统计管理模块、权限级别系统等等各个
主要功能模块在运行过程中的相互作用和联动机制进行说明。 
第五，对整个系统的性能、功能和兼容性等方面进行了反复测试，通过测试
一方面对系统进行检验，另一方面对系统进行查漏补缺，从而使系统的各项性能、
功能和兼容性达到最优化。 
通过本文的研究，最终给出了一套建立在当前网络信息技术中云计算、物联
网等先进成果之上的公安治安管理系统，该系统集成了用户登录验证、系统
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权限管理、人口信息管理和案件信息管理等功能，能够满足公安治安管理部
门的实际使用需求。同时所设计的系统具有一定的普适性，能够广泛应用到各个
公安治安管理部门中，具有较高的实践价值。 
 
关键词：公安治安；管理信息系统；RBAC 技术
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Abstract 
 
With the social and economic development, population movements have become 
increasingly frequent , and thus public security information management put forward 
higher requirements , and how to achieve the mass of public security information for 
effective management , how to collect vast amounts of information for effective 
induction analysis in order to improve the efficiency of information management has 
become a measure of the level of public security information management is an 
important criterion . Through the establishment of public security information 
management system platform for the integration of various types of security 
information management and analysis , management of information technology for 
the public security has important significance. This article information management 
system for the public security research , the main research contents and results include 
the following aspects: 
First, the public security information management system for the realization of 
demand for key technologies related to research, including SQL Server database 
technology , user login authentication technology and access control technology. 
Through key technology research , follow-up study for the system laid the technical 
foundation. 
Second , through the relevant literature and integrated, as well as people in the 
industry to understand , comprehensive and systematic study of public security 
information management systems work business processes, functional and 
non-functional requirements . Through the analysis of system requirements , combing 
the system design goals for subsequent research indicated the direction . 
Third, based on analysis of the preceding requirements , the system architecture 
design , combing the system hierarchy , and the system definition of the various 
functional modules , using the IPO diagram form the design of the various functional 
modules described. Then the system database design, based on the system 
requirements , the concept of the database structure, physical structure and connection 
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methods for the design. 
Fourth, the public security information management system function module 
detailed design and implementation process is described , based on three-tier design, 
the whole system is divided into pages that layer, data logic business layer and data 
access layer and several layers. Then the system login modules , system permissions 
management module, population information management module and case 
information management module to achieve each of the major functional modules 
described methods and achieve results . 
Fifth, the overall system performance, functionality and compatibility of other 
aspects of the repeated tests , the test to test the system on the one hand , the other 
hand, the system is leak filled , so that the system of performance , functionality, and 
compatibility sexual optimized. 
Through this research , and ultimately given a set of database technology and 
network technology based on the public security information management system that 
integrates a user login authentication , rights management systems , population 
information management and case information management capabilities to meet the 
public security the actual use of demand management . While the design of the system 
has a certain universality , can be widely applied to various sectors of public security 
management , with high practical value . 
 
Key Words: Public Security; Management Information System; RBAC Technology
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 第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
公安机关是我们国家重要的机构之一，在维护社会和谐，维持国家各项事务
平稳运行方面意义重大。随着我国社会主义现代化建设工作步入近阶段，公安机
关这一领域有很多新的和尖锐的问题，我们也正在寻找比较新颖的方式来解决这
类问题。1980 年前后，我们国家的公安部门在自身特色的网络基础上建设了管
理信息的系统，这种新的技术符合公安机关的业务逻辑、能够满足实际上的一些
需求，这种系统在提高公安治安工作的效率程度和精确程度方面价值重大，使公
安机关在执行任务时的各种能力都有所提高，得到了比较广泛的应用。 
伴随着互联网时代的来临，移动互联网、云计算、物联网等技术成果的日渐
成熟，其对各个传统行业、政府部门以及相关企业、事业单位的正常运行和运作
方式的变革起到了重大的促进作用。通过运用以上几种先进的互联网时代的新型
技术成果，各个社会组织在日常业务和管理过程中所产生的业务数据和信息都能
够得到有效的保存和精确分析，从而极大的提高业务和管理的效率，降低相关人
员的工作量。对于公安行业而言，我国的“金盾”工程是在上世纪的 80 年代被
提出的，建立实体整合、规范数据标准的实体综合库是这个工程的最大特色，最
后使用全国的互联网，使“大公安模式”的公安系统的综合应用体系被建立起来
[1]。包括以下几项内容：建设基本的通信设施、网络上的平台；微机使用系统；
将工作的信息标准化和规范化的体系；网络上的安全保障体系；工作的信息化的
运营和管理；网络上的监控系统的建设等等。 
对于整个公安系统而言，公安治安管理部门是进行社会治安管理和打击犯罪
的综合性战斗单位，是保一方平安和维护社会稳定的前线堡垒。对于公安治安管
理部门而言，其主要业务内容包括两个方面，一方面是所管辖区的人口信息的中
和管理，其中包括居住地的迁入和迁出，以及户籍信息管理。另一方面是对辖区
内的案件信息进行管理，包括对整个案件侦办流程的管理和案件信息的存档以及
后续查询等内容[3]。目前对于公安治安管理部门而言，其主要业务还是以人工操
作为主。随着社会经济以及人口流动表现出来的新趋势和新形势，从而对公安治
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安信息管理工作的现代化转变和积极优化提出了更加具体、细致的要求，如何能
有效管理公安治安系统所涉及、收集到的海量重要信息，如何对收集的海量信息
进行有效的归纳分析，以提高信息管理的效率，成为了衡量公安治安信息管理工
作水平的一个重要标准。通过建立公安治安管理系统平台，对各类治安信息进行
一体化管理和分析，对于公安治安管理信息化的意义可谓非同凡响。 
1.2 国内外研究现状 
这几年，我国的很多微机方面的专家在不断的研究计算机信心管理系统这方
面的知识，对于工程的建设、现实中能够运用的新兴技术的开发、系统的框架等
等各个方向的学术研究有杰出的成果，使得互联网时代下的硬件设施以及相关社
会问题的解决更加便捷和快速[2]。我们的社会能够产生很多的利益是因为电子商
务、电子政务和 ERP 等等一些信息管理系统的运用。在很多年前，一些西方的
比较发达的国家就已经运用了计算机网络技术对于一些信息进行自动化的处理，
很多国家投入大量的财力和物力来对这种类型的技术进行研究和开发，来使本国
的能力有所提高，水平也有所长进，这些国家中最先进还得属美国、日本、比利
时等国家。这些国家在发展的这项技术体现在军事和公共安全事务上投入更多的
资源。 
我们国家，迈出的自动化管理这一步相对其他的国家来说较晚，因为我国一
些历史上的问题（十年动乱）和技术上的先进程度原因（计算机汉子处理技术）。
上世纪的 80 年代中，我们能够使用数据的压缩和信息的检索的技术，这种技术
非常的简便快捷，查询起来也很方便，如果一个城市有一百万人口，那么使用这
种技术能够把这些人口的一些较基本的信息都保存在一个 40M 的微机硬盘上。
这种技术是原始的用分类卡查找人口信息的手段被取代。不过初期建立的这种系
统只能够做简单的数据搜索，如果数据录入，不会有相应的系统来进行数据的更
新，只能把这种系统看作是一个数据库，不能够对数据进行分享和更换。这之后，
我国就开始迈入了公安信息化的新纪元，我国各个等级的公安系统都开始进行网
络管理系统的建设，这是公安机关形势变化和发展的必然过程，我国公安信息化
的发展就此展开。1988 年，我国公安机关提出了“金盾工程”，这主要是想适应
但是社会的正常需要，能够使警方的力量加强，提高作战能力，办公的效率等等。 
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1.3 论文的主要研究内容 
本文主要从以下几个方面展开论述和分析： 
第一，基于实现公安治安信息管理的系统化的要求，进行核心技术的研究，
包括 SQL Server 数据库技术、用户登录认证技术和访问权限控制技术等。通过
关键技术的研究，为系统后续的研究奠定了技术基础。  
第二，通过对相关文献的整理和综合，以及对业内人士的了解，针对公安治
安管理系统的操作流程、人口信息管理功能及功能性的要求，进行各方面的整理。
通过系统需求的分析，梳理了系统的设计目标，为课题研究的进一步深化奠定必
要基础。 
第三，以前面的需求分析为基础，进行系统架构的设计[4]，梳理了系统的层
次结构，并对公安治安管理系统的模块分工和功能类型等进行定义，采用 IPO 图
的形式对各个功能模块的设计进行描述。其次进行本系统的数据库设计，在系统
的要求下，对数据库的概念结构、物理结构和连接方式等进行设计。 
第四，对公安治安信息管理的不同模块间的分工机制和联动机制进行拆解和
叙述，基于三层设计理念，将整个系统划分为页面表示层、数据逻辑业务层和数
据访问层等几个层次。然后对系统登陆窗口、权限分配模块、人数统计管理模块
等各个主要功能模块的实现方法和实现效果进行描述。 
第五，对整个系统的性能、功能和兼容性等方面进行了反复测试，通过测试
一方面对系统进行检验，另一方面对系统进行查漏补缺，从而使系统的各项性能、
功能和兼容性达到最优化。 
1.4 论文组织结构 
论文的组织结构如下： 
第一章：绪论。本文主要针对论文的研究背景、国内外的研究现状及所研究
的主要内容进行阐述。通过本章的介绍，使读者对本文的内容有个全面的认识。 
第二章：相关技术介绍。该章基础实现治安信息管理系统的要求，进行核心
技术的研究，包括 SQL Server 数据库技术、用户登录认证技术和访问权限控制
技术等。通过关键技术的研究，为系统后续的研究奠定了技术基础。  
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